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Аннотация: Применение информационных технологий в образовательном 
процессе раскрывает творческие способности преподавателей и студентов в 
процессе обучения. В качестве IT-технологий выделены облачные технологии, 
под которым понимается набор технологий, позволяющий использовать 
ресурсы удаленных систем в учебном процессе. Сегодняшнее интернет-
пространство дает огромное количество информации непостижимое для 
обработки человеку. Более тысячи книг и миллионы статей выходят в сеть 
ежегодно. Из всего этого многообразия информации нам нужно извлекать 
полезное. Без помощи современных технологий человеку вряд ли удастся 
получить качественные знания. Несомненно, что на данный момент, облачные 
технологии являются одной из самых востребованных и интересных тем в IT-
сфере и всё больше интересных решений, появляющихся в мире, связано 
именно с ними. 
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Abstract: The use of information technology in the educational process reveals 
the creative abilities of teachers and students in the learning process. As IT-
technologies, cloud technologies are highlighted, which is understood as a set of 
technologies that allow using the resources of remote systems in the educational 
process. Today's Internet space provides a huge amount of information 
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incomprehensible for human processing. More than a thousand books and millions of 
articles are published on the web every year. We need to extract useful information 
from all this variety of information. Without the help of modern technology, a person 
is unlikely to be able to obtain high-quality knowledge. There is no doubt that at the 
moment, cloud technologies are one of the most popular and interesting topics in the 
IT field, and more and more interesting solutions that appear in the world are 
associated with them. 
Keywords: Cloud technologies, cloud servers, resource monetization, 
innovation model, artificial intelligence, customization 
 
Современное развитие общества характеризуется переходом на новый 
этап, в котором важную роль исполняют новые информационно - 
коммуникационные технологии. Компьютерная грамотность является 
необходимым атрибутом современного человека, способствующая 
органической социализации в современном стремительно изменяющемся мире. 
Поэтому возникающие задачи требуют новых решений в создании и 
обновлении организации обучения, включение новейших технических и 
технологических средств, с целью повышения эффективности и оптимизации 
учебного процесса. 
Важная роль новых информационных технологий в образовании состоит в 
том, что они не только выполняют функции инструментария, используемого 
для решения отдельных педагогических задач, но и придают качественно новые 
возможности обучению, стимулируют развитие дидактики и методики, 
способствуют созданию новых форм обучения и образования. 
Новый формат обучения востребован, во-первых, потому что позволяет 
обеспечивать высокий уровень доступности образования, а во-вторых, 
повышает его качества. Гораздо эффективнее и продуктивнее использовать 
смешенное обучение. 
Сегодня облачные технологии находят активные применение во всех 
развитах странах. Связи с этим, вопросы изучения облачных технологий в 
настоящее время приобритает оособенное значение. 
Облачные технологии представляют сабой не сам Интернет, а набор 
аппаратного и программного обеспечения который обрабатывает и исполняет 
клиентские заявки. Облачные технологии (Cloud Computing) - это новый 
сервис, который подразумевает удаленное использование средств обработки и 
хранения данных. С помощью облачных данных можно получить доступ к 
информационным ресурсам любого уровня и любой мощности, используя 
только подключение к Интернету и Web-браузеру. 
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Облачные сервисы - это приложения, доступ к которым обеспечивает 
Интернет с помощью браузера. В отличии от обычного метода работы с 
персональным компьютером, пользователь берет не ресурсы своего 
компьютера, а мощности, которые представляют ему как интернет-услуга. 
Облачные технологии стали возможны благодаря бурному развитию 
аппаратного обеспечения: мощность процессоров растут день ото дня, 
развивается многоядерная архитектура и объемы жестких дисков. Да и 
интернет - каналы стали намного шире и быстрее. Суть облачных технологий 
состоит в следующем: 
• Вы можете не иметь никаких программ на своём компьютере, а иметь 
только выход в Интернет. 
• Облачные технологии позволяют экономить на приобретении, 
поддержке, модернизации ПО и оборудования. 
• Удаленный доступ к данным в облаке - работать можно из любой точки 
на планете, где есть доступ в сеть Интернет. 
Облачные технологии позволяют снизить затраты на организацию 
учебного процесса, повысить его эффективность. Например, становится 
возможным не только традиционное использование компьютеризированных 
учебных аудиторий, в которых студенты работают с программными 
продуктами, установленными локально на их компьютерах, но и использование 
данных компьютеров в качестве терминалов для подключения к виртуальным 
машинам, работающим в облаке. Использование компьютера в качестве 
терминала снимает ограничения, связанные с недостаточной мощностью 
компьютера, по причине которых невозможно установить локально на этот 
компьютер программное обеспечение, необходимое в рамках реализации 
обучения в соответствии с программой той или иной учебной дисциплины 
Использование облачных технологий повышает мобильность учащихся, 
которые могут получать доступ к справочно-информационным системам вуза с 
любых современных коммуникационных устройств (стационарные 
компьютеры, ноутбуки, нетбуки, смартфоны, планшетные компьютеры, 
сотовые телефоны с поддержкой доступа к сети Интернет и т.д.), как с 
локальных (в том числе и беспроводных сетей Wi-Fi) сетей вуза, так и 
используя каналы глобальной сети Интернет, что позволяет выполнять 
подключение фактически с любого места. Следует отметить, что студенты 
получают не только возможность оперативного доступа к информационным 
ресурсам (в том числе и к электронной библиотеке вуза), но и могут 
подключаться к виртуальным машинам, на которых установлено ПО, 
необходимое для выполнения лабораторных и практических работ, а также 
иных заданий, предусмотренных учебным планом. 
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Возможностей, весьма предостаточно, однако, есть и свои недостатки, о 
которых также следует упомянуть. 
• Необходимость постоянного соединения. Для получения доступа к 
услугам «облака» необходимо постоянное соединение с Интернет 
• Программное обеспечение и его «кастомизация». Есть ограничения по 
ПО, которое можно разворачивать на «облаках» и предоставлять его 
пользователю. Пользователь имеет ограничения в используемом обеспечении и 
иногда не имеет возможности настроить его под свои собственные цели 
• Конфиденциальность. Конфиденциальность данных, хранимых в 
публичных «облаках», в настоящее время, вызывает много споров, но в 
большинстве случаев эксперты сходятся в том, что не рекомендуется хранить 
наиболее ценные для компании документы на публичном “облаке”, так как в 
настоящее время нет технологии, которая бы гарантировала 
100%конфиденциальность данных 
• Безопасность. "Облако” само по себе является достаточно надежной 
системой, однако при проникновении в него злоумышленник получает доступ к 
огромному хранилищу данных. Еще один минус, - это использование систем 
виртуализации в которых, в качестве гипервизора, используются ядра 
стандартных ОС (например, Windows), что позволяет использовать вирусы и 
уязвимости системы 
• Дороговизна оборудования. Для построения собственного облака 
необходимо выделить значительные материальные ресурсы, что не выгодно 
только что созданным и малым компаниям 
• Дальнейшая монетизация ресурса. Вполне возможно, что компании в 
дальнейшем решат брать плату с пользователей за предоставляемые услуги. 
В образовательном процессе использование облачных технологий имеет 
незначительный опыт. Однако чем раньше преподаватели начнут использовать 
облачные сервисы в своей работе, тем меньше они получат эффективный 
инструмент для разработки индивидуальных методов обучения. Это позволит 
сделать обучение более продуктивным интересным. Учебный процесс через 
«облако» решает ряд проблем с материальными ресурсами. Также облачные 
технологии дают возможности учебным заведениям организовать учебную 
деятельность согласно требованиям времени. Применение облачных 
технологий в процессе обучения является одной из самых перспективных 
инноваций в системе образования, так как они позволяют создавать, 
распространять и использовать сервисы, которые смогут обеспечивать 
повышение качества образования. 
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